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ABSTRACT
Background & Objectives: Since milk and its products constitute an important part of human
diet in many parts of the world; effective procedures should be applied to improve quality and
quantity of milk production, quality of its composition and milk hygiene and to minimize
milk pollutants. This study aimed to determine concentration of lead and cadmium in milk
and some dairy products of Hamadan markets and compare with international standard levels.
Methods: In the present cross-sectional study, 190 samples of raw cow milk, raw sheep milk,
raw goat milk, yogurt and white cheese (made from cow milk) produced in dairy product
manufacturing centers of Hamadan province were collected during 2013-2014. Lead and
cadmium residues in the samples were examined by flame atomic absorption spectroscopy.
Results: In the present study, lead levels were not higher than the licensed level and in all
samples cadmium were within standard ranges. Among dairy products, the highest and lowest
average concentration of lead were found in white cheese (0.325 ppm) and yogurt (0.136
ppm); respectively. In raw milk samples the highest average concentrations of lead and
cadmium were found in goat raw milk with 0.223 ppm and 0.006 ppm; respectively.
Conclusion: Comparing lead and cadmium concentrations in the samples with Codex (2000)
standard revealed that average lead and cadmium levels are lower than the permissible levels.
The average lead in any of the samples was not higher than the allowable concentration and
cadmium amount was within the permissible range for all the samples.
Keywords: Contamination; Heavy Metals; Lead; Cadmium; Milk; Dairy Products; Hamadan.
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6931ﺑﻬﺎر ، اول، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ82
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺮب وﮐﺎدﻣﯿﻮم درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺧﺎم و ﺑﺮﺧﯽ 
2931- 3931ي ﻫﺎﻃﯽ ﺳﺎلاﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪاني ﻟﺒﻨﯽﻫﺎﻓﺮآورده
2راﺿﯿﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ،3، ﺻﻐﺮي وﻟﯽ زاده1، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺳﺎري2، رزاق ﻣﺤﻤﻮدي*1ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮋوﻫﯽ اﻟﻤﻮﺗﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، . 2داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪانﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاداﻣﭙﺰﺷﮑﯽ . 1
داﻧﺸﮑﺪه . 4اروﻣﯿﻪداﻧﺸﮕﺎه ،ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ. 3ﻗﺰوﯾﻦ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ،
ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰداﻧﺸﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
moc.liamg@ihojapاﯾﻤﯿﻞ:57472243180ﻓﮑﺲ:05372243180ﺗﻠﻔﻦ: .* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
49/11/82ﭘﺬﯾﺮش:39/21/41درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺻـﻠﯽ رژﯾـﻢ يﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻟﺒﻨـﯽ ﯾﮑـﯽ از اﺟـﺰا 
ﻫـﺎي آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و اﻓـﺮاد ﻣﺴـﻦ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ 
ﺑـﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟـﺰاي ﻏـﺬاﯾﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ. ﺷـﯿﺮ ﻣﯽ
ﺿـﺮوري ﻧﻈﯿ ـﺮ ﭘ ـﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑ ـﯽ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻌـﺪﻧﯽ 
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، روي و در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ آﻫﻦ 
و ﻣﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺬاي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ 
ﺮﻏﻢ ﻣﺰاﯾـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻋﻠﯿ ـ(. 1ﺷـﻤﺎر آﯾـﺪ )
ﻣﺼﺮف ﺷـﯿﺮ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻟﺒﻨـﯽ، ﻣـﻮارد ﺑﺴـﯿﺎري از 
ﯾ ــﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻت در ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ ي ﻧﻮﻇﻬ ــﻮر اﻫ ــﺎآﻟ ــﻮدﮔﯽ
ي ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي، آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ي ﺻـﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸـﺎورزي رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫـﺎ از ﭘﺴﺎب
در ﻣـﻮرد ﺳـﻼﻣﺖ اﯾ ـﻦ ﻫـﺎاﺳـﺖ. ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧ ـﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺸﮑﯿﻞرااﻧﺴﺎنﻏﺬاﯾﯽرژﯾﻢازﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽﺟﻬﺎنﻧﻘﺎطازﺑﺴﯿﺎريدرآنﻫﺎيﻓﺮآوردهوﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺮزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: 
ﺑـﻪ وﺷـﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ وﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﮐﯿﻔﯿﺖﺷﯿﺮ،ﺗﻮﻟﯿﺪاﻓﺰاﯾﺶودر راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮداﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎﯾﺪدﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺳـﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم در . ﮔﯿﺮدﺻﻮرتآندرآﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﻣﻘﺪاررﺳﺎﻧﺪنﺣﺪاﻗﻞ
ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﻫﺷﯿﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاروده 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ﺧـﺎم ﮔـﺎو، ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ و ﺑـﺰ و 091ﺗﻌﺪاد، 2931-39ﻫﺎي ﻃﯽ ﺳﺎل،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽدر اﯾﻦروش ﮐﺎر: 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻗـﺮار آزﻣـﺎﯾﺶ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟـﺬب اﺗﻤـﯽ ﺷـﻌﻠﻪ ﻣـﻮرد وﺳﺮبﻓﻠﺰاتﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻧﻈﺮآوري و ازﺟﻤﻊ
. ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﺮب در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده وﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
( و 0/523mppﭘﻨﯿـﺮ ﺳـﻔﯿﺪ ) داﺷﺘﻨﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻗﺮار 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮب را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم 0/631mppﻣﺎﺳﺖ )
( ﺑﻮد. 0/600mppو 0/322mppاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺰ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 0002ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﮐـﺪﮐﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎدﻣﯿﻮم در ﻣﺤـﺪوده 
ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺮ، ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ، ﻫﻤﺪانﺳﺮب، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، آﻟﻮدﮔﯽ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﮐﻠﯿﺪي:واژه ﻫﺎي 
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92و ﻫﻤﮑﺎران وﻫﯽ اﻟﻤﻮﺗﯽﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮋ...وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺮب وﮐﺎدﻣﯿﻮم
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي را ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮده 
(. در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐـﻪ 3،2اﺳﺖ )
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق وزن اﺗﻤﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺷﻮدﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻃﻼق ﻣﯽ
ﻓﻠــﺰات ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷــﺎن در . (4)
ي ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳـﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺎﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳـﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم، اﺳﺎﺳـﺎً ﺿـﺮوري ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺒﺎﻟـﺖ و 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﺿﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ روي، آﻫﻦ و ﻣـﺲ ﺗﻘﺴـﯿﻢ 
ﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻓﻠـﺰات ﺑﺎ ﺗ(. 5)
ي ﻫـﺎ ي ﻣﺮاﮐـﺰ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻓﺎﺿـﻼب ﻫﺎﺳﻨﮕﯿﻦ در ﭘﺴﺎب
ﺟﻬـﺖ آﺑﯿـﺎري و ﻫـﺎ ﺷﻬﺮي، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾـﻦ ﻫـﺮز آب 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﯽ ي ﮐﺸـﺎورزي ﻫﺎﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺎك
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮔﯿﺎﻫﺎن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ي ﺷـﯿﺮوار ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺑـﻮﯾﮋه دام ﻫـﺎ (. ﺗﻐﺬﯾﻪ دام7،6ﺷﻮد )
ﻓﻪ و آب ﺣﺎوي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻠﻮ
ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺳـﻂ دام ﺘﻨﺎﺑﻬﯽﻌﻣدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ي ﺧﻮراﮐﯽ دام ﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻓﺖﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻣﯽ
(. 8ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﯿﺮ ﻧﯿـﺰ دﻓـﻊ ﺷـﻮد ) 
ﺑﻌﻼوه ﺷﯿﺮ ﺧﺎم در ﻣﺪت ﻓﺮآوري در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑـﻦ 
ﻓﻠﺰات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ي ﺟـﺪي ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻫﺎﺧﻄﺮات و آﺳﯿﺐ
(. 01،9ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
از ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﻣـﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎن و دام اﯾﻔـﺎ 
ي ﻫـﺎ و ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫـﺎ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ
ﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺷﺪه و اﺛﻫﺎﺣﺎﻣﻞ وارد ﯾﺎﺧﺘﻪ
ﺑـﺮ ﻫـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋـﻮارض اﯾـﻦ آﻻﯾﻨـﺪه ﻣﯽﺳﻠﻮل اﻋﻤﺎل
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
(. ﻣﻨـﺎﺑﻊ اوﻟﯿـﻪ 11اﻓﺘـﺪ ) ﻣـﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﺗـﺪرﯾﺠﯽ اﺗﻔـﺎق 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي ﺷـﺎﻣﻞ ﻏـﺬا و 
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺳﺖ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻫﻮاي آﻟﻮدهﻣﻮاد 
ي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﯿﻪ، ﻫﺎﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪام
(. ﺳـﺮب در 31،21اﺳﺘﺨﻮان و دﺳـﺘﮕﺎه ﺗـﻨﻔﺲ ﺷـﻮد ) 
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﺗﺮي ﺳﺎزي، رﻧﮓ ﺳـﺎزي، 
ﺷﻮد. ﺗﺠﻤﻊ ﺳـﺮب اﺛـﺮات ﻣﯽآﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺪن ﻫﻤﭽـﻮن ي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏﻫﺎﺳﻤﯽ ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻋﺼــﺒﯽ، اﯾﻤﻨــﯽ، ﮔﻮارﺷــﯽ و ﺗﻨﺎﺳــﻠﯽ دارد 
ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺳـﺮب وﮐـﺎدﻣﯿﻮم در ﺷـﯿﺮﺧﺎم (. 51،41)
و 1mpp( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 0002ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺪﮐﺲ )
(. اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠ ــﯽ اﯾ ــﺮان 61ﺑﺎﺷــﺪ )ﻣ ــﯽ0/10mpp
0/20mppﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ رواداري ﺳـﺮب را در ﺷـﯿﺮ ﺧـﺎم
ﻣﯿﻮم ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎدﺣﺎﻟﯽﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ در
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 71ﻣﺸﺨﺺ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )
ي ﻟﺒﻨﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﺮآورده
ﻧﻈﯿ ــﺮ ﺷ ــﯿﺮ، اﻧ ــﻮاع ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﭘﻨﯿ ــﺮ، ﻣﺎﺳ ــﺖ و ﺳ ــﺎﯾﺮ 
ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺳـﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم ﻫـﺎﻓـﺮآورده
. ﺳﯿﻤﺴﮏ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ 57را در ( ﻣﯿﺰان ﺳﺮب 0002در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ )
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ 0/20-0/50mppﺷـﯿﺮ در ﻣﺤـﺪوده 
ﮐـﻪ 0102(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﮑﺎر و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳـﺎل 9)
ﻣـﺰارع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از 0001ﺑﺮ روي 
و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﻃﺮاف اﺻـﻔﻬﺎن ﻫﺎﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
1/120mppاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﺮب 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿـﺰ ور و ﻫﻤﮑـﺎران دﻻ(.81ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ )
ي ﻫـﺎ( را در ﻧﻤﻮﻧـﻪ02/90bppﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐـﺎدﻣﯿﻮم )
(. 91ﺷﯿﺮ ﺧﺎم اراك ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﺸـﺎورزي و 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪ واﻧﺘﺸـﺎر اﯾـﻦ ﻓﻠـﺰات 
ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳـﺮب وﮐـﺎدﻣﯿﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
ﺧﺎم )ﮔﺎو، ﺑـﺰ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ( ﻣﺮاﮐـﺰ ي ﺷﯿﺮ ﻫﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ
آوريﺟﻤـﻊ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺗﺠـﺎري )ﺻـﻨﻌﺘﯽ( 
ﺷﺪه از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت در 
ﺑﻪ روش ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗـﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان، 
وﺿﻌﯿﺖ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑـﺎ ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﻮد.
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6931ﺑﻬﺎر ، اول، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ03
روش ﮐﺎر
ﻫﺎﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﯾـﮏ اﯾﻦ ﻣ
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ. 3931ﺗـﺎ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 2931ﺳﺎل از ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ 001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 091ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ( و ﺑـﺰ 03ﻧﻤﻮﻧﻪ(، ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ) 53ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎو )
ﻧﻤﻮﻧـﻪ(، ﭘﻨﯿـﺮ 53ﻧﻤﻮﻧـﻪ( و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺎﺳـﺖ )52)
ﻞ از ﺷـﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ( ﺣﺎﺻ ـ03ﻧﻤﻮﻧﻪ( و دوغ )53ﺳﻔﯿﺪ )
ﮔﺎو، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨـﯽ 
( ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوفي ﺗﺠﺎري ﻫﺎ)از ﻧﺸﺎن
ي ﺷـﯿﺮ ﺑﺼـﻮرت ﻫـﺎ آوري ﺷـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻤﺪان ﺟﻤـﻊ 
ﺷﯿﺮ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ آوريﺟﻤﻊﻣﺴﻘﯿﻢ از داﺧﻞ ﻇﺮوف 
ﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﮐﺎﻣـﻞ و و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻟﺒﻨ  ـ
ﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش، ﺧﺮﯾ  ـﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه 
ي ﺑﮑـﺎر رﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﻫـﺎﻇـﺮوف و ﺷﯿﺸـﻪدر ﺳـﻄﺢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﯾـﮏ 
ﻧﺮﻣﺎل ﻏﻮﻃﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪه و 0/1ﺷﺐ در اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ 
. ﺑﺎ آب دﯾﻮﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺑﮑﺸـﯽ )اﺳﯿﺪﺷـﻮر( ﺷـﺪﻧﺪ 
وﭘﯿﻠﻦ اﺳﯿﺪﺷـﻮر ﻗـﺮار در ﻇﺮوف ﭘـﺮ ﻫﺎﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
02ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ در دﻣـﺎي ﻣﻨﻔـﯽ 
اد ﺑﺼــﻮرت ﻣﻨﺠﻤــﺪ ﻧﮕﻬــﺪاري ﺎﻧﺘﯿﮕﺮـــﻪ ﺳـــﺟدر
. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﯽ از درﺟـﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
(. 02ﺑﻮدﻧﺪ )1آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻫﺎآﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﻣﺎﺳـﺖ و ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟـﯽ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. 2ﺸﮏـﺧﺴﺘﺮـﺧﺎﮐﻫﻀﻢﭘﻨﯿﺮ از روش
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 4ﺑﻄـﻮر ﻣﺠـﺰا در دﻣـﺎي ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺠﻤﺎدزداﯾﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﮕﻦ و ﺗـﻮزﯾﻦ ﺷـﺪﻧﺪ و 
ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺳـﺎﻋﺖ ﺟﻬـﺖ آﺑﮕﯿـﺮي ﮐﺎﻣـﻞ 42ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 501، در دﻣـﺎي ﺖــﺛﺎﺑن وزن ﻣﺪآ
ي ﻫـﺎ ﯾـﮏ ﮔـﺮم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر 
054-005در دﻣـﺎي ﺖﺳـﺎﻋ 8ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، در ﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ 
ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ آب 01اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑـﺎ 
در ﺣـﺬف ﻣـﻮاد آﻟـﯽ(.02دﯾـﻮﻧﯿﺰه رﻗﯿـﻖ ﮔﺮدﯾـﺪ )
3ﻫﻀﻢ ﻣﺮﻃـﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ي ﺷﯿﺮ ﺧﺎمﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ از ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑ  ـ
ي ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻀـﻤﯽ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
%( 03%( و آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ )56ﺷﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ )
031ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي 5ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣـﺪت 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺣـﺮارت داده ﺷـﺪﻧﺪ. ﭘـﺲ از ﺳـﺮد 
ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻀﻢ ﺷﺪه، ﺣﺠﻢ آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب 
(.12ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ )01دﯾﻮﻧﯿﺰه ﺑﻪ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦآﻧﺎﻟﯿﺰ
ﻓﻠ ــﺰات ﺳ ــﻨﮕﯿﻦ ﺳ ــﺮب و ﻏﻠﻈﺖ ان ﺋﺖ ﻣﯿﺰاﺟﻬﺖ ﻗﺮ
ه ﺳﺘﮕﺎاز دﻪ ـ ــﻣﻄﺎﻟﻌرد ﻮـ ــﻣي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﮐ ــﺎدﻣﯿﻮم در 
,002AA nairaV)4ﺗﻤﯽ ﺷﻌﻠﻪب اﺟﺬﻃﯿ ــﻒ ﻧﮕ ــﺎر 
ي ﺑـﺎ ﺪــ  ـﮐﺎﺗﻫـﺎي ﭗـﻻﻣده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺘﻔﺎا( ailartsuA
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ822/8و 382/3ي ﻫ ــﺎﻃــﻮل ﻣ ــﻮج
ه ﺳﺘﮕﺎﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. دﺋﺖ اﻗﺮاي ﺑﺮ
ارد ﺳـ ــﺮب وﮐـ ــﺎدﻣﯿﻮم ﺳﺘﺎﻧﺪي اﻫـ ــﺎلﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮ
ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ اي ﺑﺮارد ﺳﺘﺎﻧﺪاﻣﻨﺤﻨﯽ ه و ﺎﻟﯿﺒﺮــــــــــــﮐ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اي ﺑﺮ5ﯾﺎﻓﺖزﺑﺎان ﻣﯿﺰﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﺪ. ـ ــﯾدﺳﻢﮔﺮر
ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻪ ـﻣﻄﺎﻟﻌرد ﻮـﻣ
ﺗﻬﯿـﻪ 6CCRN( ﮐﻪ از 1-STULﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺟﻊ )
ﻪ ـ  ـﺮ ﺑـ  ـﻋﻨﺎﺻي ﺮـ  ـﮔﯿازه ﺪـﻧو در اﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
دﺳـﺘﮕﺎه 7ﻣﺤـﺪوده ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﯾﺪ.دﮔﺮل ﺎـﻋﻤاﮏ ـﺗﻔﮑﯿ
ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ 
ﺑـﻮد. ﻏﻠﻈـﺖ 0/20-3mppو 0/1-03mppﺗﺮﺗﯿـﺐ 
ي ﺑﺪﺳـﺖ ﻫـﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴـﺒﺖ داده 
ﻟﯿـﻪ ﻫﻀـﻢ آﻣﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان وزن ﻧﻤﻮﻧـﻪ او 
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13و ﻫﻤﮑﺎران وﻫﯽ اﻟﻤﻮﺗﯽﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮋ...وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺮب وﮐﺎدﻣﯿﻮم
رت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺼﻮدر ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺷ ــﺪه ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ 
ﯾﺪ.دﮔﺮن ﺎـﺑﯿmpp
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
2و 1ﺑﺮاي ﺳﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺟـﺪول 
آﻣ ــﺪه اﺳ ــﺖ. ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﻠ ــﺰ ﺳ ــﺮب در ﺷ ــﯿﺮ ﺑ ــﺰ 
ي ﺷـﯿﺮ ﺧـﺎم ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ( از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ0/322mpp)
ي ﻟﺒﻨـﯽ ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﺗﺮ ﺑﻮد. در ﺑﯿﻦ ﻓﺮاوردهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ
ي ﭘﻨﯿـﺮ ﺳـﻔﯿﺪ ﻫـﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﺮب در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ي ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎ( و در ﻧﻤﻮﻧﻪ0/623mppﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار )
( ﻗﺮار داﺷﺖ. در راﺑﻄـﻪ 0/631mpp)ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ي ﺷﯿﺮﺧﺎم ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮب، ﻫﺎﺑﺎ ﮐﺎدﻣﯿﻮم، از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ط ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮ
(. ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﺎدﻣﯿﻮم در 0/600mppﺑـﻮد )
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨﯿـﺮ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
( ﺑﻮد.0/600mpp( و ﺷﯿﺮ ﺑﺰ )0/700mppﺳﻔﯿﺪ )
ﯽﻨي ﺷﯿﺮ ﺧﺎم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻫﺎ( در ﻧﻤﻮﻧﻪmpp. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﺮب )1ﺟﺪول 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﮐﻤﺘﺮﯾﻦﻧﺪارداﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺤﺼﻮل
0/5510/3500/5300/49053ﺷﯿﺮ ﮔﺎو
0/830/2900/7900/81203ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
0/140/2110/7010/32252ﺷﯿﺮ ﺑﺰ
0/320/3500/0700/63153ﻣﺎﺳﺖ
0/1550/1610/4310/52353ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ
0/120/1800/400/5103دوغ
ي ﺷﯿﺮ ﺧﺎم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽﻫﺎ( در ﻧﻤﻮﻧﻪmppﮐﺎدﻣﯿﻮم )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. 2ﺟﺪول 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﮐﻤﺘﺮﯾﻦاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺤﺼﻮل
0/4000/2000/0000/30053ﺷﯿﺮ ﮔﺎو
0/8000/3000/1000/50003ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
0/1100/3000/2000/60052ﺷﯿﺮ ﺑﺰ
0/7000/1000/1000/30053ﻣﺎﺳﺖ
0/200/3000/5000/70053ﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻨﯿ
0/3000/1000/0000/30003دوغ
ﺑﺤﺚ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳـﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم 
ي ﺷﯿﺮ ﺧﺎم )ﮔﺎو، ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ و ﺑـﺰ( ﻣﺮاﮐـﺰ ﻫﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﻟﺒﻨـﯽ ﺗﺠـﺎري )ﭘﻨﯿـﺮ و ﻣﺎﺳـﺖ( ﻫـﺎﺳـﻨﺘﯽ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ روش ﺟﺬب آوريﺟﻤﻊ
ﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻣﯿـﺰان ﺟـﺬب اﺗﻤﯽ ﺷﻌﻠ
52ﻗﺎﺑ ـﻞ ﻗﺒ ـﻮل ﺳــﺮب در ﻫﻔﺘ ـﻪ ﺑ ـﺮاي ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. در ﻣﻮرد 
7ﮐ ــﺎدﻣﯿﻮم ﻣﯿ ــﺰان ﺟ ــﺬب ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻗﺒ ــﻮل در ﻫﻔﺘ ــﻪ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم 07اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ ﺣﺪود 
رد ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﺮب وزن دا
ﻣﯿﮑﺮوﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ 94و 571و ﮐ ــﺎدﻣﯿﻮم ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ 
(. ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 22ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣـﯽﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم در 
ي ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻫﺎﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺤـﺪوده ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻤـﻞ 
ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈــﺖ ﺳ ــﺮب و ﮐ ــﺎدﻣﯿﻮم در ﻣ ــﯽ
و 0/490mppي ﺷﯿﺮ ﺧـﺎم ﮔـﺎو ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت 0/300mpp
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6931ﺑﻬﺎر ، اول، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ23
اي ﮐـﻪ در ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ (. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 32ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯽ
ﺗﻮﻧـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
و ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم را ﺑﺮاي ﺷﯿﺮ ﮔـﺎو، ﺷـﯿﺮ ﺑـﺰ، ﭘﻨﯿـﺮ 
ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮب و 
ي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﭘﻨﯿـﺮ، در ﻫـﺎﮐـﺎدﻣﯿﻮم در ﻧﻤﻮﻧـﻪ
(.42ﺑﺎﺷـﺪ ) ﻣـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﻤﺘـﺮ 
، ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮب را در در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدﻻﻧﺘﻪ و ﻫﻤﮑﺎران
ﮔـﺰارش 0/06mppﺷﯿﺮ و ﭘﻨﯿﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳ ـ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻧﺎﺳـﺘﺎزﯾﻮ و ﻫﻤﮑـﺎران 52ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ )
ﻣﯿﺰان ﺳﺮب در ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﭘﻨﯿﺮ رﯾﮑﻮﺗﺎ، ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺎزه و 
و 0/74، 0/93، 0/81mppﭘﻨﯿـﺮ رﺳـﯿﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺷـﯿﺮ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ، 0/85
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮب در 
در ي ﭘﻨﯿﺮ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫﺎﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در ﻧﻤﻮﻧﻪ
(. ﺟﻨـﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 62ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺖ ) 
ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺷــﯿﺮ 701ﻏﻠﻈــﺖ ﮐــﺎدﻣﯿﻮم و ﺳــﺮب در 
و 2/30ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎﮔﺎوداري
ﮐـﻪ ﮐﺮدﻧﺪﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺰارش 0/440
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮاي ﺷـﯿﺮﻫﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 72ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯽن ﺑﺎﻻﺗﺮﺧﺎم ﮔﺎو اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪا
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و در دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺣﯿﻤﯽ و درﺧﺸﺶ
ي ﺷـﯿﺮ ﺧـﺎم ﮔـﺎو ﻫـﺎ آن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷـﺪه از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﺮان ﺑـﻪ روش آوريﺟﻤﻊ
ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ﮐﻮره ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي 
0/9500mppﺷــﺪ، ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه ﮐــﺎدﻣﯿﻮم 
ﻪ ﻣﯿﺰان آن از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ (. 82ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ي ﺷﯿﺮ ﺧﺎم و ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ 
2/78bppو 06/27bppﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐـﻪ اﻓﺸـﺎر و ﻫﻤﮑـﺎران 92ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﯽ
ي ﺷﯿﺮ ﮔـﺎو ﻫﺎاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ
0/100-0/400mppﮐﺎرﺧﺎﻧﺠ ــﺎت ﺗﻬ ــﺮان ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺧـﺎم 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت (.03ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )ﻣﻮرد آزﻣﻮن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻣﻌـﺎدن، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت، ﻧـﻮع ﺧـﺎك و ﺑـﺎرش ﻓﺼـﻠﯽ در 
ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ (. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳـﯽ 91ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﺷـﺪ ) 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﮔﺎو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻣﯽ
ﺷـﻮد و ﻣـﯽ ﻪ ﺷﯿﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﺳﺮب ﺑ
ي ﺑﺪن ﮔﺎو ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮب ﻫﺎاز ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
(. 13ﮐﻨﻨـﺪ ) ﻣـﯽ از دﻓﻊ آن از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﯿﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي 
ﻓﺮآﯾﻨ ــﺪ ﺗﻮﻟﯿ ــﺪي، ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺑﯿﻮﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﻠﻈــﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ را ﻣﯽي ﻟﺒﻨﯽﻫﺎﻓﺮآورده
در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫـﺪ. ﻧﺸـﺎن داده 
ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎزﺋﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮب ﻣﯿﻞ
دارد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ را 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯽدارا
ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ را در ﺑـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. در اﯾـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮب را دارا ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ 
ﯿﻦ در آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻠﻈﺖ ﺑـﺎﻻي ﮐـﺎزﺋ ﻣﯽﻣﺴﺄﻟﻪ
ي ﺷـﯿﺮ و ﻫـﺎ وﺟﻮد ﺳﺮب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ(.23ﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ 
آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك، ﻋﻠﻮﻓﻪ و آﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﯿﺮده 
وﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺮاﯾﻂﮐﻨﺘﺮلﻋﺪمﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﯽاز آن اﺳﺘﻔﺎده
اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﻣﻨﺸـﺎء ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ آﻟﻮدهآبازاﺳﺘﻔﺎده
وﺣﯿﺪي ﻧﯿﺎ و (.33)ﺑﺎﺷﺪﺒﻨﯽﻟيﻫﺎﻓﺮآوردهدرﻓﻠﺰات
ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺳـﺮب و 
ي ﺷـ ــﯿﺮ ﻫـ ــﺎﮐـ ــﺎدﻣﯿﻮم را ﺑـ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿـ ــﺐ در ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ 
زارش ﮐﺮدﻧـﺪ. در ﮔي ﻣﻼﯾﺮ و ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﻫﺎﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﻼﯾـﺮ ي ﺷـﯿﺮ ﺧـﺎم ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑــﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘــﺪار ﺳــﺮب و ﮐــﺎدﻣﯿﻮم را دارا ﺑــﻮد. 
دﻫـﺪ ﻣﯽﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ ﻧﺸﺎني ﻣﺤﺪوده ﺷﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻓﻌﺎل ﺳﺮب در ﻣﺤﺪوده آن وﺟﻮد دارد 
ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار ﺳـﺮب در ﻣﯽو اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻗﻮت
ﺧﺎك اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻮده ﮐﺮدن آب 
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مﻮﯿﻣدﺎﮐو بﺮﺳ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺖﯿﻌﺿو...ﮋﭘ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣﯽﺗﻮﻤﻟا ﯽﻫو نارﺎﮑﻤﻫ و33
ماد نﺪﺑ ﻪﺑ بﺮﺳ دورو ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻓﻮﻠﻋ وﺎﻫ ﺎـﻬﻧآ ﺮﯿﺷ و
ﯽﻣ) ددﺮﮔ34.(
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
ﻗﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ راﺪﻘﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ مﻮﯿﻣدﺎـﮐ و بﺮـﺳ هﺪﻧﺎﻤﯿ
ﻪﻧﻮﻤﻧ ردﺎﻫ ﺲﮐﺪـﮐ دراﺪﻧﺎﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ ي
)2000( دراﺪﻧﺎﺘـﺳا ﻦـﯾا زا لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻄﺑ رﻮﺸﮐ رد ﻪﮐ
ﺖﯿﻌﺒﺗ ﯽـﻣ رد ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ،دﻮـﺷ
ﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫﻦﯿﯾﺎﭘ ، ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ .ﺪـﻣآ ﺖـﺳﺪﺑ زﺎﺠﻣ ﺪﺣ زا ﺮﺗ
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﯽﻣﺎﻤﺗﺎﻫ زﺎـﺠﻣ هدوﺪـﺤﻣ رد مﻮﯿﻣدﺎـﮐ ﺮﻈﻧ زا
ﺘﺷاد راﺮﻗ .ﺪﻨﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑضراﻮﻋ دﺪـﻌﺘﻣ دﻮـﺟو ﻦـﯾا
تاﺰﻠﻓهدرواﺮﻓ و ﺮﯿﺷ ردﺎﻫﯽﻨﺒﻟ يﺖﺳا يروﺮﺿرد
ﻖﻃﺎﻨﻣﻒﻠﺘﺨﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رﻮﺸﮐﺎﻫﯽﯾردطﺎﺒﺗراناﺰﯿﻣ ﺎﺑ
ﯽﮔدﻮﻟآﺮﯿﺷﻪﺑﻦﯾا تاﺰـﻠﻓو ﻦﯿـﯿﻌﺗ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ تاﺰـﻠﻓ
ﻦﯿﮕﻨﺳترﻮﺻ دﺮـﯿﮔورد ﯽﺗرﻮـﺻ ﻪـﮐ ناﺰـﯿﻣ ﻦـﯾا
تاﺰﻠﻓﺪﺣ زازﺎﺠﻣ ﺮﺗﻻﺎـﺑ ﺪـﺷﺎﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﻪـﺑ ﺶﻫﺎـﮐ
ﯽﮔدﻮﻟآﺮﯿﺷﻪﺑتاﺰﻠﻓ ﻦﯾاﺮﯿﺑاﺪﺗمزﻻذﺎﺨﺗا.ددﺮﮔ
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 زا ﻪﻠﯿــ ـﺳﻮﻨﯾﺪﺑﺎﻌﻣوﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧ مﮋﭘو ﯽﺸﻫادﺸﻧـــ ــﺎﮕ ه
 ﻞـﻤﻋ ﻪـﺑ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ﺖﯾﺎﻬﻧ ناﺪﻤﻫ ﺎﻨﯿﺳ ﯽﻠﻋﻮﺑ
ﯽﻣﺪﯾآ.
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